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¿SEMi ! if-tí 
SE PUBLICA TODOS LOS LUMES 
SE SUSCRIBE 
S B las principMles liHreria» de 
Bspaña, ó dirigiéndose diraeta-
saeate al Admioistrador de este 
periódico, <;»!!*• de 1» Palma Alta, 
P R E C I O S D E SUSCRICION. 
MfiORlO r PROVINCIAS. 
Trimestre.. , . . . . 2 pesetas. 
Un afio. . . . . . . . 8 n 
EXTRANJERO. ULTRAMAR. 
Trimestre. . . . . . § fraaefja.I Trimeetre.. . . . . . 1 pesos 
Un año.. . . . . . . . 15 n \ Un año. . . . . . . . 3 n 
NÚMEROS ATRASADOS 
Del año corriente, cual- * 
quiera que sea sa le-
cha 25 cóateí 
De sñcs anteriores.. . . 50 » 
AÑO XI . Madrid. Lunes 18 de Agosto de 4884. NÚM. 483. 
PLAZA DE TOROS DE MADRID. 
C o r r i d a t i c n o v i l l o » re l c3» i*a(1a e l 1 5 
d e A ^ o s l o d e 
Presidencia de D. Francisco M o r á n . 
Á8Pgarf4n los buenos aficionndos qne c í n g a r a 
corrida es igual á otra, y por esta vez ha que-
dado probado lo contrario. 
Los toros, inalos; los lidiadores, realop; la 
misma tarda que el domiogo anterior, y caei las 
jnisinas peripecias; pero no adetimteaios el dis-
curso, y pasamos á derallar el programa. 
1.° Se lidiaron dos morachos embóla los por 
varios jóvenes ¡.rinripiantes, aficionados á los... 
tumbos. 
2 ° Cuatro toros de punían roa varios defec-
tos; dns do 1H tfHiia leria de D. Fernando Gutiér-
rez de Benaveiite, con di vis» azul ttirqnf, y dos 
de D. Rafael Burga (antes SLhel 'y) de Vnger de 
la Frontera, con celeste y ec carnada. : 
Después de OJÍpiados los don novillos embola-
dos que para introdoccion rezaba el programa, 
ein n ingún incidente lameniúble, dió priueipio 
la parte séria de la fiesta. 
ü e r b a la seña^ por e! presidente, aparedfron 
«u el redondel las cnadriiias d*- Joseito y Tore-
r i t r ; coIocái oDfie en su puesto los piquen s de 
taedí», que Jó e í^n Calesero y Calderón, y se dió 
cueba al pritn» r bicho. 
Pertetecia a la gaii^dprja de D . Fernando 
OutierreK; HamAbsiSe Cajvtan, y era negro, mea-
Do, cuernos grandes y altos, y despicona lo del 
derecho. 
Salió abanto, y con bastante mimo tomó tres 
puyazos de Caleseiu á cambio da un baUcazo. 
Calderón puso otros tres puyazos y mar ró en 
una ocasión, sa í r i endo tambiea su correspon-
diente caida. 
Terminada la primera parte de la l idia , salie-
ron á parear Califa y Marqués . 
E l primero, (pásmense ustede ! salió en falso 
hasta diez veces, dejando un par al relance abier-
to v trasero, y me lio á la media vuelta. 
Marqué*, deja, uu par en el suelo y medio á la 
me lia vuelta. 
E l cornúpeto se quedaba y los chicos tam-
bién. 
J seito coge los avíos de matar, larga el brin-
dis de ordenanza, y se va en bu^ca del toro, lu-
ciendo terno í»zul celeste crn oro. 
Da seis pases coa la deieiha (sufriendo una 
cocada superior el Torerito que actuaba de ayu-
db) y se pasa í i o herir á paso de banderilla. 
Uu pase con la d e í t e h a , y vuelve á pasarse 
sin meter el brazo. 
Uua estocada baja y delantera. 
Se echa el toro bafta tres veces, y otras tan-
tas lo levanta el puntillero, que por fio, después 
do mi l puñetazos, consiguió reinatar al bicho. 
E l matador, desgraciado eu los pases y en 
herir , por lo demás , buet o. 
Descolorió se llamaba el segundo bicho, y 
p*rr>uecia á la vacada de D . R^f^el Burga. 
Era colorao, bragao, a b ú r t o de cuerücs y des-
pit"rrado del izquierdo. 
Calderón le tentó el pelo en dos ocaeioEes, su-
friendo una caida. 
Calesero puso cuatro puyazos, y también m i -
dió el suelo con las costilíaf, dejando la vara en 
el toro á guisa de imperdible. 
Se abren las puertas del callejón para sacar 
la espina ai bicho, y de spués de correrlo por de-
recho la troncha y arroja la fiera sin entrar en-
tre barreras. 
Da caballos, sin novedad, como en el ante-
rior . 
P i é v i a la sefíal do banderillas, salieron 4 
cumplir su cometí ío Relatores y Molina. 
E l primero dejó un par al cuarteo pe^cuero y 
medio á la media vuelta, siendo ayudado por el 
bicho A saltar la barrera 
Molina puso par y medio cuarteando y nada-
más . 
Torerito, d^ grana y plata, brinda y se dirig© 
á d?;r fio de Descolorió. 
EÍDp ieza á pasar con frescura aunque sin re -
matar los pases. 
Dos naturales, diez con la derecha, once altos,,, 
seis cambiados, neo ds p^cho y nna estocada, 
c u t a á volapié bien señalada . 
E i estos momentos se levanta un h u r a c á n 
que h«ce al diestro perder la serenidad y conti-
nuat L* íaer a de cua'quier manera. 
Da UQ pase con la derecha, otro alto y se deja 
caer con otra estocada corta en la misuja forma 
que la anterior. 
Otro pRs.) alto con acnson y una estocada 
hojuda, algo caida, á volapié. 
E l cornúpeto busca un sitio donde morir t ran-
quilo y se echa jnijto á las tablas. 
Palmss al Torerito que empezó á trabajar con 
frescura y deseos de agradar á K concurrencia^ 
desluciéndose su trasteo por wior del tiempo. 
De Surga, como el anteror, era el tercer b i -
cho de la tarde, colorao, bragao y abierto d© 
cuerna. 
Salió contrario. 
L a tormenta s e g u í a soplando coa fuerza y los 
chicos no podían barajar los capotes, asi ea que 
E L T O R E O . 
tnilagrosameote consignieron acercar el bicho á 
los piqueros. 
Cal teron puso tres puyazos, y Calesero mojó 
©tr^s tren ^eces; sin el más leve contratiempo. 
Vayan Vde. llevando cuenta de los caballos 
JBUPltosj. 
Lechuzo, qna así se llamaba este borrego, fué 
Iblaudo tm demasía. 
Stlfr» A pirear Regaterin y Califa. 
EJ público pi le banderillas de fuego en vista 
qne «1 toro está muy entero, y el presidenta 
a teniéu lote al reglamento no hace caso de la 
E-^a ter in puso do^ pares al cuarteo, uno 
anuv li< jo y el otro bueno. 
Califa, d i p n e a de una salida falsa, dejó un 
par bupco al eunrteo. 
Jose i íb coge los trastos, y luchando con el 
Tiento que T ? O le dejaba manejar la mulefei, bas-
ca al io r rúpí to, larga un pase con la derech* y 
Tin piochhzo siu soltar á la carrera. 
Abandnua los pases por imposibles y larga 
t i r a ehfor'ada corta y algo delantera á paso de 
l ) a n d t i i 1 s. 
L^s iu )cba< boa ahondan la estocada á capota-
dos desiw 'a barrera. 
E l puntillero, en competencia con los más 
mal i tos . lo remató á la quinta. 
De l diestro nada decimos; oon el ven labal 
^ u o reinaba era i j iposible la .lidia. 
E l cuarto y úl t imo de los borregos lidiados, 
per tenec ía á la iiiinma ganader ía qae el primero; 
^era negro, alto de cnerna y bnrriciego. 
¡ L l a m á b a s e S i r genio y salió con piód,.al mi-imo 
•tiempo que ^ m p ' r o n á caer unas gotas como 
perros grandes, haciendo abandonar tendidos 
al público, cou perjuicio de los concurrentes á las 
.gradas q«e sufren la invasión. 
* Sargento era Wando y huyen lo tomó á duras 
penbs citiao pi\yazos. 
C.lesero puso tres varas y Calderón dos, su-
friHudü este úl t imo dos caídas, no por la fuerza 
del toro, siuo por la debilidhd del-penej que 
'©atuvo con ieodu Ja plaza todada tá rde . 
Las caballerizas sin novedad. • 
L o s piqueros de reserva de enhorabuena; es 
¿decir, siu estrenarse. 
Los i-bicos salf-n á parear al manso. 
M u ü u a fué alcanzado por el bicho en una 
gali i»; se t ira a' suelo p^ra evi tar la cogida pero 
1^ toro be revuel ve y le cornea, causándole algua 
puntazo ó a r a ñ i z ? en la cabeza. 
S i Lvanta y es perseg ddo nuevamente, sin 
Snás perca».ce^, gracias á un capote. 
Coge ios palos nuevamente y prévias cuatro 
¡salidds en ía so deja medio par ea una oreja. 
E i chico estaba descompuesto y era natural. 
M a r q u é s dejó dos pares uno cuarteando y otro 
al relance. 
E ' bicho estaba en defensa y l legó al ú l t imo 
t e r i i o con m u e b o í piés. 
Torerito sin pasar, porque el aire lo impedia, 
>©m t^H \ \ lidia da p iotas c o i la siguiente faena. 
Una estocada en las costillas. 
I L . a e.-tocarla á un tiempo tendida. 
U n pinchaíO bsjo sin soltar. 
Ot ro pinchazo eu la misma forma. 
U n bajonszo contrario. 
E l toro dá la propina al Torerito; me explica-
í é , al ecbarse le partió el estoque para recuerdo. 
£ 1 puntillero levanta al bicho cuando la plaza 
«staba iuva l ida por los zalús . 
Y por fio, le dá ochenta golpes de punt i l la y 
acaba con la vida de Sargento. 
R E S U M E N . 
Los toros, tardos, blandos y sin ningún poder; 
las dos ganader ías no tienen nada que echarse 
«n cara. 
Jo eito y Torerito nada pudieron hacer con la 
m u l é a á causa del viento, sin embargo Torerito 
pasó regularmente su primer toro aunque sin re-
matar los pases: al herir los dos estuvieron poco 
afortunados. 
Da los piqueros, el Calesero. 
D e los banderilleros. Califa. 
CabalJoi muertos, 0. 
E l servicio, bien. 
L a entrada, regular. 
L a fiesta termtuó con los seis moruchos de 
costumbre, qaa repartieron sendos trastazos á 
los salvajes. 
JUAN DE INVIERNO. 
Co3*a>itla d e n o v i l l o s v e r I S e a d a a y c i * 
A pesar de que el. nombre de las ganaierias 
de que promedian los bichos anunciados para 
ayer of;eciau mayor aliciente, la concurreucia 
en la plaza no era mucho mayor que el viemas. 
L a carie estuvo mejor y el espectáculo lució 
mucho más. 
L a empresa iub ia dispuesto que ee corrieran 
dos novillos embolados como prólogo da i a fies-
ta,' para que los toreros del poi venir vayan 
aprondieudo á sufrir revolcones; y efectivamen-
te, capeadlo el primar bioüo, un apreadiz s a h i ó 
uou baena paliza, y luego al Silcar la valla se 
JfaS'imó &[ rustro, siendo preciso coudacudo á la 
tnfar metía . 
A l aaguudo morucho dió t i salto de la garro-
cha otro atioiouado, siendo el chico muy aplau-
dido. 
E n banderillas todos los alumnos fueron re-
p róba los , á pesar de las isc-MOuas da Midraao. 
Terminada la mtroducoiou, el presideut^i or-
denó en t rá ramos eu materia, y ios alguacilillos 
fueron eu buaca da la cua ln l ia , que la mediata 
menta se pie^eutó en el rue io , capicaueada p^r 
los mismas jefes que en la corrida dei vieniss, 
e^to es, por Juseito y Torerito. 
De los peonas aunt ic iaioi , may pocos eran 
los que ío rmában parte del séqui t '^ Siendo s|^ 
tituid>j8 por otros, pero sin anunoiailo al púWi-
co, como es uso y costumbre en toda clasa de 
espectáculos. 
Colocado cada mochuelo en s;i olivo, se dió 
suelea al primer taro da puntas deseo vaina l^S, 
que penenecia á ¡a vacaia dal Exorno. Sr. Duque 
de Veragua. Era cegro molato, iiston, bragao y 
m u y caído del asea derecha-; a i d m á s de este de-
fecto, padecía t ambién una contrarotura muy 
grande. 
Salió con piéii, tenia nna fuerza regular en el 
tes tú?, y á no haber s i l o uu poco tardo,-hubiera 
dado mucho que hacer á los piquaros de tan l a , 
que lo eran (Joca y Ortega. 
E l primero sufrió uua colada y perdió el arre, 
no volviendo á turnar parte en 11 faena. 
Ortega mojó do^ veoeá, subiendo un desmon-
te; el^alesero pu-o una var^, sufriend > un i c*i-
da morrócotudá al descubierto, estando al quite 
Joseito y el Tórer i to , qae tuvo que colear ai bi-
cho para evitar uo disaguisado. 
C .lderon tentó el pelo dos veces al Veragua, á 
cambio de dos caídas, uoa do ellas con exposi-
ción, que supo evitar el Torerito con un quite 
oportuno. 
Pelmas á loa matadores por la faena. 
Dieguito y Ueeta salieron á parear, el prime-
ro puso dos pares de rehiletes, uno al cuarteo, 
delantero, y el otro al relance caldo, y delantero. 
Uóeta, después de una salida en falso, dejó 
un par ál relance muy desigual. 
Joseito, de azul y negro, coge los trastos, br in-
da s^gun es costumbre, y empieza á aburr ir 
al público, 
Y vamos coii el menú. 
Tres naturales, cinco con la derecha, cuatro 
altos, uno cambiado, uno de pecho y l ia para pa-
sar sin herir. 
'Uno natural, uno con la derecha, uno alto y 
voelve á pasar sin herir. '. 
Ua pinchazo alto á volapié con paso a t r á s , 
cuarteo y otros excesos. 
Uno con la derecha, tres altos, dos cambia-
dos y una estocada á volapié perpeudic* lar. 
Diez y seis trasteos é intenta descabellar. 
Varios trasteos más y repite el intento de des-
cabello. 
Primer aviso. 
Se echa el bicho aburrido, y el pautillero le 
remata á la primera. 
E l segaulo toro procelia de la vacada de don 
Fél ix Gómez, y también tenia un dftfecto y no 
pequeño, ere manco da la roano derecha. 
Snlió tomando el viaje por el lado contrario,, 
sin duda p w a saludar á a lgún amigo qae es ta r ía 
tomando el fresco en el 4, y con mucha vo lun-
tad y escaso poder, acometió siete V H C S S al s eño r 
Coca, que marró una, cayó dei púipito en dos 
ocasiones, y no tuvo nece-ddad de abandonar l a 
peana. 
Calieron tuvo tres encuentros con el toro, y 
eo uno de-cendió dfd caballo forzosamente. 
O tega también salió al ruedo, pero en t regó , 
el caballo á los monos antes de entrar ea 1* r6* 
friega, para que le enviaran al muladar. 
E l Pito adorne al bicho con un par de palitos 
al relanca, caído, y Molina clava H A I O medio parf 
pero por deferencia de su compañero ent ró nue-
vamente y dejó un buen par cuarteando. 
Piro ac ibó de adornar ^1 bicüt ) oon un par a l 
relance, delantero, después de tocar. 
Torerito br in la ante el Presidente, y ya en la 
cabeza del toro, da un pise natural, cuatro coa 
la deracba, tres faltos, y entran "b» bien, da una 
nna estocada corta á volapié, trasera y tendida. 
Ceros cuatro pases con la detecha, dos altos y 
un pinchazo bueno en la misma suío te . 
Do i pases jjor alto y un buen volapié, dando 
las tablas. 
E! toro todavía se res i - té á exer y el diestro 
intenta dos veces el 4escabello. 
S ca el estoque coa la mano y el bicho 89 
acuesta para que el puntillero lo remate. 
E l tercero per tenecía á la misma vacada q u á 
el anterioi; era berrendo en mgro , botioe.o y 
abierto de cuerna. 
Este toro no tenia para nosotros otra cqsa do 
particular que su pelo; berrendo y da la gana-
dería de D . F é l i x C >m-z, no recordamos haber 
visfo ninguno en la plaza de M-idríd. 
. E u fin, se rá una casualidad. 
Salió con bá tante velocidal, y aunque m u y 
blando, tenia vobintad -y hubiera tomado bas-
tantes varas si loa picadores quisieran trabajar; 
pero no quieren y solo se acercaron cinco veces, 
de mala gana. 
Ortega puso tres varas, dió un marronazo, 
que esto t-í lo saben hacer, y enfrió una caída. 
Calieron picó dos veces, mar ra ido t ambién 
en una, para no envidiar nada á su compañero , 
y fué desmontado por el bicho. 
Salieron con los palos i ia la t ¡res y Uceta. 
E l primero puso medio p^r al toio y imdio a l 
suelo; vuelve á entrar y coloca medio par al aire, 
y por úl t imo d«'ja un par al cuarteo. 
üce t a coloca uu buen par al cuarteo y medio 
al relance. 
Y ya es tá Joseito nuevamente en c a m p a ñ a y 
nosotros haciendo la cuenta. 
Cinco con la derecha, cuatro altos y sufre ua 
desaruie. 
U u pinchazo alto. 
Otro pinchazo alto á volapié. 
Primer aviso. 
Y a comprenderán usteles que para ocurr i r 
esto, habr ía empleado algua t i tmpo el matador 
en lo poco que Lizo. 
U u pincbfczo bueno. 
Uua estocada atravasada, á paso de bando-, 
r i l l a . 
Dos pases naturales y otro pinchazo alto. 
Segundo aviso. 
Uua estocada corta y caida. 
Se echa el toro y vuelve d levantarse. 
E l puntillero ahonda el estoque estando e l 
toro de pié, v después de echarse nnevamente, 
lucha esie hábil cachetero uu gran rato para r e -
matar. 
E l cuarto y úl t imo toro de pucf«a pertenecía^ 
eemo el primero, á la vacada del Sr. Duque da 
Veragua. Era negro mulato, listón, con su cor-
respondiente coatrarotura, y abierto de herra* 
mientas. 
Salió como un rayo y se mes t ró bravucón y 
de cabeea. 
Ortega pns^ «ios puyazos gnfnendo dos caídas 
-de-a raigo y perdieniio si arenque. 
Cauieron mfsjó cuatro VPGea á cambio de un 
porrazo y desmoate, perdiendo también el 
sos tén . 
E l páblioo p i í i ó que paraarau los matadores, 
y estos se dwpuaieron á complacer á la concur-
rencia. 
Torerito puso un par al cuarteo, bueno, y otro 
«1 sesgo tamhiea may aceptable. 
Torfíiito dejó no par inmejorable, cuarteando. 
Palmas á los diestros. 
Joseito empuña los trastos, brinda la suerte 
a l 1, y se diriga con frescura á despachar la 
fiera 
U u pase •natura', catorce con la derecha, 
guinea aleoí), tres c t ubUd uoo redondo y sa 
t i ró á matar con una estocada á volapié, buena, 
ñan io rabias; que bastó para echar á rodar al 
túcho, 
P-dmas merecidas. 
Dabemos repetir lo quñ ya en varias ocasio 
Síes hemos dicho A e^ to diestro. 
Ea preciso parar los p é-?, rematar bien los 
pases y abusar ménos de la maleta. 
R E S U M E N " . 
Los forosi del Duqua cumplieron bien, mos-
traron bravura y c¿b. za. 
Los .de D FéSix Gr jmz nada m4s que regu 
larep; í t u r o a voiuatarius, pero blandas y sin 
'poder. 
De los untadom?, Jossito mal pasando, peor 
-sn el momento do h^rir, t i rándose de lejos, con 
paso atrás y con ua ouartao tremando; solo 'aeí 
©e explica que en su segan lo toi-o diera cuatro 
jpinchfíZos. 
E l Torerito trabajó con frescura y se t i ró á 
í n a t a r por derecho y en corto, demostrando así 
^jue desea agradar. 
Para marar es preciso llegar al morri l lo. 
Los picaioiea, todos peoje3». 
DÓ los banderiflerop, ninguno. 
E i servicio da caballos, datestable. 
Caballos muertos, cuatro. 
Como fin da fi^ta, sa corrieron seis moruchos 
-.para diversión da los zalús y consumo de á rn ica , 
JUAN DE INVIERNO. 
TOROS m SANTANDER. 
^ r i s i a c r a e o v s ' i í l a e < ' ! e ! » r a s l a e l S 5 «Ic 
•lsilli> d e 1 ^ 4 . 
Presidió don Valentín... 
¡Giim, cataciiin, chin chin! 
\k lo? toros! Patriótico grito 
que de todo* los iábios se escapa, 
des ie el iiifto qne ya dice papa 
basta el viejo que torna r apé; 
poderosa expresión de aio^ría 
-que en inmenso y unísono coro 
sube al cieio cual iámno sonoro 
de Btithóven, Mozai t ó Souppé! 
¿Quién se acuerda, teniendo un tendido 
ó un asiento dt) centro de grada, 
que tenemos a Italia enfadada 
con nosotros mor de Pidai? 
|Qu én se acuerda de Cánovas-morbo 
ni de sus sopoi írtcas trovas 
en presencia de tantas arrobas 
de hermosura, de gracia y da sal? 
¿Quién se para á pensar si don Lino 
-estará ó no estará tn ;a alcaldía 
los tres aüus de su profecía 
annque caiga la actual situación? 
^Quiéu se pára á pensar UÜ momento 
en el árduo y difícil problema 
de que salga de un huevo la yema 
sin romper su calcárea mansión? 
Aunqne chillen algunos filósofos, 
hoy tan solo el espíritu embarga 
el (leseo de ver una l a rga 
«é una buena estocada en la cruz; 
ó que se arme en la p'aza algún cisco 
por cualquier imprevisto incidente, 
y decirle al señor presidente 
¡que se vaya á comer alcuzcü/d 
Solo al ver de !a piara el aspecto 
siente el alma placer infindo, 
pues donde hay tanto cuerpo bonito 
no es po^ble sentir maíesíaf. 
Todo anuncia algazara, jolgorio, 
expansión, alegria, contento, 
esperanza, salud, movimiento 
y deseo de ver torea. 
Al'í adorna una niña risueña 
que con lindo abanico so tapa; 
más allá una níorena m ¡y guapa 
pone varas á todo el que ve. 
A e¡?te lado, una angélica rubia 
da a un gomoso tres pases de pecho, 
y después, sobre corto y' derecuo, 
le despacha de un gran volapié! 
Poro creo que basra de prólogo 
y que es hora dt! entrar en materia, 
pues poniendo !a cara muy sena 
el aledde en su pdco -a entró. 
Hoy preside el señor de Bolado, 
q^ ie sin que ésto produzca desdoros, 
entender debe tanto de toi os 
como yo de cantar un rondó! 
Eran las cuatro y media y el Sr. Azucarillo, 
digo, el Sr. Bo ado, hizo la señal sacando fuera 
del palco una mampara. 
Aid lo creí al pnmer go'pe da vista: pe^o luego 
resultó que era un encerado (sistema Lanza) en él 
que, con letras blancas, se l«ua lo siyuienta: 
«A los acomodadores 500 pesetas de mul ta s i 
no colocan b en á los espectadores.» 
Un indiví ico qu« estaba a mi lado llamó á un 
acomodador y le dijo: 
—M-j has col ;cado mal y voy á dar una queja 
al Alcalde. 
—¿Pues donde quería usté que le colocara? 
— ¡Kn el ramo de Hacienda! 
Después de retirar el encerado «¡acó el señor 
Presidei te el pañuelo y enlonces fué cuando apa-
recieron las cuadril las, precediéndolas la estatua 
ecuestre del Alcalde Ronquillo, que tuvo que 
quedarse detrás, porqae d caballo se !e plantó en 
medio del redondel, así que guipó á dou Valentín, 
como diciendo: 
— Yo no me acerco al palco. ¡Me va á romper la 
cabeza con la llave! 
Hubo que mandar esta por telégrafo y trasmi-
tírsela dei mismo modo al Buñolero sautanderino, 
mientras las cuadrillas, después de saludar al pre-
sidente^ cambiaban ios trapos y se disponían á la 
faena. 
No han venid<f ni el tío Calones ni la Ha Canu-
ta, la cual me ha escrito una c irta en la que me 
dice que no les espere este a ñ n por mor de las no-
ticias que corren acerca del cóiera muermo. 
Justo es que yo la conteste 
en esta misma ocasión, 
que en Santander no hay más peste 
que aigun picador tumbón. 
Colocados en sus puestos los picadores Jarete y 
el Cálese'o, se abrió la puerta del toril y saltó al 
redondel el primer toro de la ganadería, como to-
dos los demás, de D. Juan Manuel Sancuez (Je Car-
reros) de! campo de Salamanca. 
Era negro, corníalto. de poco poder y bravucón. 
Una vara al paso y ot -a buena, mas un» colada 
por detrás, desmontando al picador, librado por 
.Valentín, fué lo que correspondió á Jarete. 
Dos puyazos bríos, siendo desmontado en uno, 
al quite el segundo espada; y una vara, cayóndo>e 
del pulpi to al descubierto, con un quite muy 
oportuno de Valentín, constituyeron todo lo que 
Lízo el Calesero en este toro. 
Que fué, en verdad, algo blando 
imparcialmente juzgando. 
Joseito salió en falso una vez y dejó luego 
un par muy igual al cuarteo y otro bueno también 
tras otra salida falsa. 
Su compañero Corito clavó un p^r muy bueno 
cuarteando. 
Lo cual que Ies aplaudí, 
aunque no con frenesí, 
no, señor; 
pues sin quererles faltar 
aún se puede parear 
más mejorl 
Lucía Felipe García con mucha bizarría, u«: 
temo de gran vaifa. que relucía por el mucho orü* 
que tema sobre fondo azuí baüia. 
¡Ave María! 
Se fué al toro derecho, 
le di^ tres raturaies... de Alcobendas, 
do? ó tres «L-ídíoss pases, 
cuatro cor, la derecha, 
otros dos de los ai tos, 
perdiendo en uno de ellos la muleta, 
«na estocada honda, 
contraria y además algo trasera, 
un pfnoliazo magnifico, 
tle esos que forman época, 
y una gran eslocida. por. remate 
que mereció la nota de soberbia. 
El toro se cayó patas an iba, 
sin dar ya por su vida dos pesetas, 
y se marchó Felfpo muv ufano 
á que don Valeñtin !e bendijera! 
Sollamaba Listón el se^nulo, toro; y era negr»,,; 
de bonita lámina, muv vo uutarioso y bravo. 
Pdco {el Calesero) lo puso tres varas, u n * 
abriéndole un balcón coi vistas a la Presidencia, 
que no se dió por ent^ n lida; otra, siendo desmon-
tado (al quile Felipe), y o'ra cayendo al callejón 
como quien se (ira á un pozo. 
Jarete lo pinchó dos veces cayendo en una, ai 
quite Valentin. 
Ei Pajarero sufrió dos embestidas á cambio da 
dos varas, una de el'as superior, con costalada y 
pérdida del microbio, estando ^ alen ti n al quite. 
Agujetas tuvo que sa'ír también y puso dos va-
ras, una de refilón y otra buena. 
Galindo pu o un par alero oroícro 
por causas que se i «moran todavía; 
-''después un palo 10 ciavó en el cuero 
y e' otro 'o ü^iar ló para otro día. 
Santo-! Pulga, alegrando con salero, 
dejó un par con torera biza cría, 
y Valentin, cogiendo el rojo sayo, -
se fué á brindar el foro á su tocayo. 
Se me olvidó decir que el toro saltó una VOIR 
tras de Salazar al correrlo con ei capote. 
Y que Salazar vestía un traje color de castaña 
cruda con gotas de tmta simpática. 
Todo se ha de decir. 
Valentín adornaba su personita con un terno 
azul turquí rocima lo de oro. 
La faena fuá bastante ra ;diana; muchos medios 
pase.i y muclia coreoírrafia. 
Se pasó sin herir una vez y luego soltó media 
estocada al lado contrario. 
Intentó dos vece* el descabe'lo y á la tercera lo 
eousiguió á pulso, aunque tuvo que rematar al tora 
el puntillero. 
Acerca esa taleguilla 
al toro y te lucirá-5.... 
¡El cura de Valdeciila 
se hubiera acercado más! 
{Concluirá.) 
E l a l m n a . — H a llegado A Madrid D . Narc íao 
López, empresario de la p'aza de toros de R e -
gla, con el fin de contratar las cuadrillas qua 
han de torear en aquella pV za en U próx im* 
temporada, que empieza el 15 de Octubre veni-
dero. 
Hasta ahora parece que solo ha ultimado e l 
contrato con el espada Angel Fernandez Valde-
moro, pero es posible comp'eten la cuadrilla Lo» 
rerizo Quilez, como sfgundo espada, Manuel Ro* 
driguez. J o a q u í n Chico y Juan Laborda, como 
picadores, y en're los banderilleros figurarán 
Manuel Acosta (7^a Vaquitá), Antonio Badén, 
{Moños) y el Saleri. 
*** 
S a b a i l e l l . — C o n una becerrada se inaugu-
ró el domingo pasado la plaza que acaba d© 
construirse en dicha población, la cual no reúna 
las mejores condiciones para lidiarse en ella 
reses bravas. 
Los jóvenes que tomaron^ parte en la función 
no conocían n i los más mínimos ru limen ros del 
arte, y no pudieron demostrar valor por ser l a * 
reses becerros jmojales ¿sin respeto alguno. 
L a l idia fné dirigida por los jóvenes aficiona", 
dos Germán Manera {Sastre) y Vicente Terrer^ 
EL TOEEO. 
que estuvieron activos é incansables, probando • 
«er les úüiecs que poseída conociaiieutoa de la j 
profes ión. 
Cainpüerou á g'is'o de to i í i s , y han fcido j 
a j^s íados para d ' r ig i r la becerra ta que para el i 
24 del corriente m prepara en a q á e l U importan 
te poblatioa de Outaluña. 
* 
* * S a n 8 e l » : í * i j a ? a . — L a corrida verificada e^  
domingo 10 de Airósf», fué mediana. 
Los espa<las.L'/gf fr/í/o y F> ascuelo quedaron 
regularm^i-tf. Gi ganada, muy lesigua', pertene-
cia al conde de la ^atida. 
E l quinto tor > nadó flojo y tomA de refilón las 
Taras reglamentan- s Pero el pú'iiioo d"á io-i ten-
didos de fcol se empeñó en q i* tuese mandado al 
Corral. 
Hubo en el prpsid^nfe algiínos momentos de 
"Vacilación, esto decidió un turnnlto espantoso 
entre los partidarias de q ih se cumpliese el re-
glamento y los que en mayor ü ú n e : 0 pediau que 
•Saliesen los cabestros. 
Cavó sobr^ el redondel nna l luvia de botellas, 
de botas, de í /u an y de ios objetos mis hetero-
géneos . Y tal dneron el alboroto y la ac íknd del 
públ ico , que la lidia tuvo que saspsnderaa. 
A l cabo de a lgún espacio de tiempo. p*ra que 
los án imos se calmaran y ios monos sai ios l im-
p i sen la plaga, el presidente bizb ja s fñdl para 
la suerte de banderillas. 
N i la trompeta del jaicip fi >a! producir ía elec-
to tan mágico como aquel toque de clarines. E l 
púb l ico se levantó en masa, ge?ticnlando y gr i -
tando con vreerío impos'bl* de 'lescribir. Volvió 
á caerla graidzada sobre el redondel y el con-
flicto tomó aspecto ver laderamente grave, dado 
el estado de los ánimos. 
Mientras tanto, unos treinta espeetaderes sal-
taban la barrera y t^ e presentaban á l i liar a! toro 
Con las ch .qn- ta-. Un gri to de borror salió de 
todos los lábios contemplando el i o m í n e m e : eli-
gro que corrían aquellos iuíiensatos Los diestros 
66 eaferzaban p r r persuadirlos qne volviesen a l 
t eud i lo , y ello;* ce rfeistian. El pública apostro-
faba á la j residencia, que no sabia qué partido 
adoptar. | 
E a medio de un tumulto tal c^mo no puede 
n i imaginarse, i ra cu rieron más de quince mi- j 
nutes. 
AVcabo de estos y'óee á una fuerza respetable i 
de miguftletes entrar por b s pórta'oneti y ocupar i 
militarmente el caliefon, raiantras de ó r d e n d e i a j 
autoridad se mandaba ó se obi g ha á Ira afievo- . 
nados que estaban en el rue lo á que volvieran á 
sus asientos. 
E l toro quedó entonces solo f n la plaza, pues ¡ 
las cuadrillas tornaron el oÜvo huyendo de la ; 
í lnv ia de proyectiles de roda s ierta quy sin cesar i 
caian de los tendidos. 
E n esta situación trascurrieron otros diez mi-
nutos, basta que el presidente, viendo que los al-
borotadores se babian quedado ya siu munieio 
oes, ts decir, que hablan arrojado ya todas las 
botellas á la plaza, mandó qne c* urinna* adal id i» 
L a decisión ál fin reconocidamente í i rme de U 
presidencia de no mandar retirar el toro, al par 
que la actitud decidida de la fuerza srmada, im 
pusieron, en cierto modo, á la partía int ransígen-
te de los ai boiofadoras y las Huertes de bai.de 
l i l l a s y de muerte pudieron efectuarse, si no t u 
pertec'a p&z, a! menos como se pudo. 
Cuando salió e! sf xfo t r ro era anochecido Una 
tormenta violentísima se cernía sobre 8au S-naa-
t ian, y los re ámpagi s i iUminabaná rada momen-
to e) cielo, n re i i t í a s sa'vas de es pan fosos y cua • 
tinnados truenos ensordecíí.n y espantaban á los 
espectadoras, que abandonaban túpi lamente la 
phza . 
En el momento de terminar la l idia la fermen-
t a descargó en turma de fueriíáimo aguacero, 
acompañado de»xha lac ionfs . 
L i concurrencia á la corrida ocupaba poco 
m á s de media plaza 
Los caballos muertos fuarou 11. 
* 
* * 
I68»IIÍOÍ*O. — "El espada Manuel Fuentes 
XBocaneyi a) ha tomado eu ai rendimiento la ¡f 
plaza de toros de aquella ciudad para dar en 1 
ella dos C o r r i d a s en los dks 6 y 7 de Octubre j 
p; óximo. 
Según nuestras notidbs1, en cada corrida se 
l idiaráu enatro toros estoqueando en la primera 
Bocanegra y Gallo, y eu la segunda Bocanegra 
y Mc:z¿autini. 
• * * * 
CaB' íag-e iüí .—D ce un periódico de aquella 
loca • índ, que ei esupreeiario de la pkza de to-
ros, D . 4Ju!io S . l e r , ha sido multado ea 500 pe-
setas, por el Gobernador, no considerando esta 
a u t o r i d a d q u e el íSr, tí- l e r se bnlle relevado del 
comproaiisó ria darlas t r e s con idas aauncia las, 
' en atención á s e r incompetente la Jauta local 
j de S nida l , para ctn^oer de un asunto confiado 
j exciuoivadieute ai Gr bernador. 
I ' a l l a í l o l s í l . — L o s toros enya adq-iisicion 
tenia éoiijpr< metida tormalmente el Sr. Cuesta 
( D J j t i i - ) '.;ou (1 Sr. Cunde de !a Patilla, parece 
[ los há cedido a.1 empresario de la plaza de Pa-
j lenuía, de cayo hecho, á ser cierto como supo-
nemes, se infiere el finue propósito que aquel 
tiene de no dar corrid»s por su cuenta t u la 
próxima féria. 
Sin embargo, habrá corridas de toros este 
año, y, sin disputa en el p;óximo, pues para en-
tonces ya h * b r á nueva plata, en sirio conve-
nieiate, cons'ruAda expresamente por una socie-
dad, para que no í dte en las íér ias el espec-
táculo taurino. 
T E L E G R A M A S . 
• * • 
* * 
S e v i l l a — A la corrida de novillos qne á be-
neficio de Enrique Santos el Tortero se verificó 
en el circo sevillan > el domingo 10 de Agosto 
asistió una regular concurrencia. 
El ganado qae se c o n i ó , de la propiedad da 
don ^i l iber to M;ra, de Portaga!, fué bravucón, 
y hasta algunos tomaron algunas varas con 
recargue. 
De loa espada-? sobresalió C i r r i to A.viles, pa-
sando é hiriendo bien á sus dos tor es, en parti-
Cílar al qttiQto. qua lo despachó de uu soberbio 
volauié. 
Marinero y Gentano trabajaron coa buenos 
deseos. 
Los demás diestros trabajaron á conciencia, 
dis iagméiido e el Americano en la suerte de 
banderillas y en no quiebro que á cuerpo descu-
bierto di6 ai qaiat • bicho. 
E u el último te?ció de lidia del sexto toro un 
banderillero que dicen llAmarse C á d s Borrego, 
ai dar nna vuelta al cornúpeto y al terminar 
esta eu^i t- , lué c-ogi io y vi Iteado por la res, 
caus.ándile varias heridas. E l diestro fué lleva-
do á U enferm-íHa, a! parece-, en muy mal 
estadio. 
L a presidencia y servicios Vieá. 
¡¿e arrastraron ¡siete caballos, 
Z t t r a g - o Y a . — N . s dicen de aquella capital 
qne» decbrdtmente toi e ¡rá e n Ztrag ' z a el d i a 
7 del ptóximo Setiembre, e! espala M » z z a n t V u i , 
estoque-Ando seis t o t m de l a g ^ n a d e r i a da V a l . 
* * 
< « 3 * a i l « . — D i c e E l Gli bo que t i espada el 
^ t « 0 . que romo parte en l a n v i l l a d a del domio-
g j u i t e í i.jr, t r a b a j ó de b a l d e , y que en atención 
á esto debe condonársale 1H multa, que le impuso 
l¿ uresideneia. 
Nuestro parecer es que la multa debía haber 
sido impuesta p o r el Grobernador al Presidente, 
y n o p o r eaí-? al die>tr». 
P^ro l a razón que da nuestro cobga de que el 
d í thód i eá t ro trabajaba g r a t i s , nos paiece ico 
cénté. 
S> el p ú S l i o psgó por entrar en la plaza 
le dnhtt iii!p> tar ««luy poco q^ie ios diestros 
t r i b ^ j m de Urdie ó deu dinero encima por to-
le» r. 
A quien ba debido oontarie eso el N iño ha 
sido á la empresa. 
SERVICIO PARTICULAR DE «EL TOREO.». 
Cádiz, 15 (? 40) 
Toros Arribas, s u p e i i r m s . — O o r d i t á y M a r i -
ñero, acei.t^bIes.--Cttballo3 muertos, 20 .—Can» 
i á r ida . 
San Sebastian 17. 
T->rr8 Mazpule, medianos. 
Lagarti jo, bien en un toro, y regular en otro, 
M?i2zantini, bien en uno. 
Caballos muertos, 10.—Paco Medi i -Luna. 
Valencia 17. 
Teros medianos.—ViTarillo, superior.—Ha 
matado tres toros de fres estreadas, siendo la 
del ter cero recibiendo H a obtenido una ovación, 
ex'raordingria, sombreros, cigarrosy.una buena 
sornja de brillantes 
A petición del público puf o banderillas &| 
tercero, clavando un par superior, andando has-
ta la cara, del toro. 
L a entrada, regular.-—i?. 
Valladolid, 17 . 
Toros, buenos,—Lngartijd superior i ganando 
muchas palmas al máfar ios to os que le haE 
coi respondido y en la brega.—G. 
Orihuela, 16. 
Los toros de D , Manuel de la Granja mu^ 
Los espadas Cara ancha y Valen t ín , media-
nos.—M. __. 
J a é n 13. 
Con una tardo insoportable de viento y aguaSj 
se ha verificado la corrida, l idiándose toros de 
la casa de Váre la , que todos ellos han sido á. 
cual peores. 
Bocanegra muy malo con la muleta y los tres, 
toros los ticspa<h6 de otros tantos gullcrazos. 
Lagart i ja hizo lo qne pulo por que lar bien 
y agradar al público, pero con ta l ganado le fué 
imposible.-—M. 
E S P E C T Á C U L O S . ^ ^ 
JARDÍN DEL BUEN EETIBO —8 3(4.—P. 56,—-
Robinson.—Pantomima oómica —Intermedios; 
por la banda militar de Mallorca. 
RECOLETOS.—8 S[4—Los band* s de Villafrita,, 
— P é r d i d a — L o s bandos de Villafrita.—Uxa 
capi tán de lanceros, 
COMPAÑIA AKÓNIMA 
D E l.k. 
MIA DE TOROS DEL PliiRTO U m k MiRíi 
E l Consejo de Administración de esta Gompa-* 
ftía, por acuerdo de 8 de! corriente, lia señalad© 
el dia 30 del mismo, para la subasta del arrenda-
miento de dioaa p^aza. por te'ínino do uu año y 
bajo el tipo de 21.000 pe-etas. 
La subasta ge celebrará el oitado dia ?,0 a las 
dos de la tarde,ante el Con ejo <")e Administración, 
en sus ollerías, calle do Fenian-Ca ba i k-i o. bnme-
ro 4. en las que se bailara de manifiesto el pdogo 
do condiciones qne lia de reírr ul rnnt/áto. 
Las proposiciones se presentaran en pliego cer-
radf. y deberán ajustarse al múdelo qro se inser-
ta al pié de este anniKJ o. y acón pañ;o sa recibo 
qne acredile la conslituciori del depósito. 
Puerto de Santa María 9 do A ..•oslo de 1834.— 
E l Director Gerente, / . de Pazos. 
M O D E L O 0)5 PROPOSICiOrí. 
D. N. N . vecino de. callo de entera-
do del pbogo de cond clones ge i ¡era les para el ar-
rendamiento dtí la í^ laz:! de Toros del Puerto d@ 
Santa María, bajoel tlpode 21.000pesetas i or ua 
año, se obliira á tomar en arre .ida ra lento la expre-
sada Plaza de Toros por «I referido año y con ex-. 
tricta sujeción al expresado pliego, abonando ^ 
pesetas. - — 
Fecha y firma. 
MABEIDJ Ixetp. de Pedro Jinfiea, P<»laift S9» 
